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1 L’ensemble  funéraire  rubané  moyen  (5100  av. n.è.)  de  Mulhouse-Est,  découvert
fortuitement lors  de l’exploitation d’une gravière dans les  années 1960,  présente le
double  intérêt  de  correspondre  à  la  plus  ancienne  nécropole  de  la  région,  mais
également à l’une des plus exceptionnelles, tant au niveau de l’état de conservation des
os que de la richesse du mobilier funéraire. Le site a livré une vingtaine de sépultures,
principalement individuelles,  dont certaines présentent des aménagements internes.
Plusieurs  dépôts  ont  à  l’époque  été  prélevés  dans  leur  matrice  sédimentaire.  Leur
fouille en laboratoire et la révision des données anthropologiques primaires ont été
réalisées à la lumière des méthodes actuelles de l’archéo-anthropologie, dans le cadre
d’un mémoire de Master 2 et dans le but de compléter les données connues pour la
période.  L’identification  biologique  des  individus,  l’étude  sanitaire  et
paléopathologique  ainsi  qu’une  analyse  taphonomique  ont  été  entreprises.  L’étude
préliminaire a révélé la présence d’au moins 9 immatures âgés de 1 mois à 20 ans et 14
adultes, dont 8 sujets féminins et 3 sujets masculins, déposés sur le côté gauche ou le
dos  avec  les  membres  inférieurs  fléchis.  Ces  individus  se  caractérisent  par  la
remarquable  absence  de  pathologies  ayant  laissé  des  traces  visibles  sur  les  os.  En
revanche, une importante usure dentaire a été mise en évidence sur les sujets adultes.
En ce qui concerne le mobilier d’accompagnement, des éléments de parure tels que
deux bagues en os et diverses perles en coquillage sont venues s‘ajouter à un inventaire
déjà  bien  fourni  (ocre  saupoudrée,  trous  de  poteaux,  outillage  lithique,  parure  en
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matière  dure  animale  et  en  spondyle).  La  comparaison  des  données  obtenues  avec
celles connues pour d’autres nécropoles contemporaines de la région rhénane et du
Bassin  parisien  permettra  de  comprendre  comment  les  individus  de  Mulhouse-Est
s’intègrent au sein des pratiques funéraires documentées pour cette période.
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